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n P n P P Í l C S Cuando t r a t á b a -¡ l U I I U I U U l I mes de escribir 
" un «fondo» para 
este n ú m e r o , ha-
blando precisamente del tema m á s 
transcendental, sin duda, que nos 
ofrece la pasada semana, el de la 
reciente orden del Caudil lo regulando 
las detenciones y excarcelaciones, 
hallamos en el gran rotat ivo madri le-
ñ o «Informaciones» el siguiente co-
mentario, que expresa mucho mejor 
que nosotros p u d i é r a m o s hacerlo, el 
fondo y transcendencia de la mencio-
nada d i s p o s i c i ó n . 
Creemos por ello preferible, a la 
glosa, el copiarlo ín t eg ro , h a c i é n d o -
nos solidarios de sus conceptos en 
elogio de una orden que honra a su 
insigne autor: 
«Es preciso l iquidar los odios y 
pasiones de nuestra pasada guerra, 
pero no al estilo l iberal , con sus 
monstruosas y suicidas a m n i s t í a s , 
que encierran m á s de .estafa que de 
perdón. . .» «Una cosa es la jusficia y 
otra es la p a s i ó n : la justicia ha de ser 
serena y generosa. No ha de rebasar 
los l ímites que la co r r ecc ión demanda 
y la ejempiaridad exige...» T o d a v í a 
resuenan en los o í d o s de los e s p a ñ o -
les estas sabias, prudentes y ejempla-
res palabras del Mensaje del Caudi-
llo, cuando ya se han traducido en 
una a c e r t a d í s i m a d i spos i c ión las me-
didas por él anunciadas « p a r a evi-
tar—son sus propias palabras—que 
la p a s i ó n o la envidia puedan ser 
motor que empuje a jus t ic ia» . 
Q u e d a r á aclarada la s i tuac ión ac-
tual de todos los presos en el breve 
plazo de un mes, mediante el estudio 
que de sus casos haga una C o m i s i ó n 
de tanta g a r a n t í a en su c o m p o s i c i ó n 
como en la rapidez de su cometido. 
Las detenciones gubernativas no po-
d r á n prolongarse sin proceso m á s de 
treinta d í a s , norma que supera a los 
supuestos respetos a la l ibertad i n d i -
vidual de las democracias, donde, 
con suspensiones y mantenimiento de 
los estados de excepc ión , no se da 
un caso semejante. Nadie p o d r á ser 
detenido sin previa denuncia, y los 
que denunciaren en falso s e r á n pro-
cesados... En estas y en las restantes 
medidas que regula la reciente orden 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros, con un exquisito cr i ter io , 
donde no existe n i el menor resqui-
cio para que se filtre la lamentable 
impunidad, se evita el que se puedan 
producir d a ñ o s y molestias que sean 
superiores—como afirma exactamen-
te el p r e á m b u l o — a las indispensables 
para restablecer el equi l ibr io ju r í -
dico-
Una vez m á s a la voz de mando, a 
la orden del Jefe de nuestro Es tado, 
sigue la a c c i ó n r á p i d a y eficaz q u ¿ 
traduce en hechos inmediatos su ad-
mirable cr i ter io. Si la R e v o l u c i ó n nos 
dejó planteados inmensos y agobia-
dores problemas, en la misma dimen-
s ión de su magnitud e s t á t amb ién la 
del acierto con que en su momento 
oportuno se van resolviendo. Esta es 
la justicia serena y generosa que 
hace y manda hacer el Caudi l lo de 
E s p a ñ a y de los e s p a ñ o l e s . ; 
A los Coman tes Luises 
de mala p e murieron vícilnias de 
los marxlsías. 
De mártires de Cristo a la memoria 
lápida cual bandera se levanta 
que indica que sufrieron muerte santa 
y Dios les otorgó premio de gloria. 
[Esa lápida es página en la historia 
de una Congregación que se abrillanta 
la muerte de sus hijos no le espanta, 
fue su martirio causa de Victoria! 
Ellos de fe sembraron la semilla; 
recordar su tormento, ¡cosa extraña, 
ha trocado el dolor en maravilla: 
inmolados por Dios y por España 
fue su sangre la ofrenda sin mancilla, 
bálsamo que el dolor patrio restaña! 
mas Huelín con valor grita: ¡No quiero!... 
¡Le matan, pero al fin es vencedor! 
¡Jóvenes que murieron triunfadores 
y en victoria trocaron nuestro duelo, 
logrando del martirio los honores; 
su recuerdo nos causa un gran consue-
del vergel de Jesús con bellas flores (lo; 
han sido coronados.en el cielo! 
Huelín bien atestigua su valor, 
pueb al ser de los rojos prisionero 
por la Patria demuestra amor sincero; 
¡fué su muerte la prueba de su honor! 
¡A luchar contra España un gran traidor 
le obliga y su fusil le da altanero!; 
Bien demuestra su fe de Congregante 
y a la Virgen su amor muy bien le expresa 
aquél que su Medalla santa besa 
ya de su muerte próximo el instante. 
¡Joven que de valor es un gigante; 
su amor por Dios valiente lo confiesa 
causando de los rojos la sorpresa 
de virtud aquel rasgo tan brillante! 
De mártires los hechos mencionados 
fijan de Congregantes el destino: 
¡Que hemos de ser valientes y abnegados 
y no retroceder en el camino; 
de la Virgen apóstoles, soldados, 
y morir defendiendo al Pey Divino! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
CONGREGANTE MARIANO. 
Málaga 27 de Diciembre de 1939. 
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C A F E " V E R G A R A " B A t 
E s t e p a , « « I ® A N T E Q U E R A ® ; ^ T e l é f o n o Í S « Í 
La prúüüia ieoieni Sania 
saldrá la colradía como , a 
a n u n c i a -
flQ " ñ n n i h S l " mos en e' n ú m e r o 
U u H I M U d anterior, a l dar 
cuenta de la reu-
n ión de la ilustre Arch ico f rad ía de 
«Ar r iba» , se ha tomado el acuerdo 
de salir en p r o c e s i ó n el p r ó x i m o 
Viernes Santo. Para realizar este pro-
pós i to se cuenta con el ofrecimiento 
de los art í f ices que e s t án realizando 
la reconstf ucc ión del palio de la San-
t í s ima Virgen del Socorro y de la 
c re s t e r í a del «paso» de Jesús Nazare-
no, que se han comprometido a tener-
los terminados en el p r ó x i m o mes. 
Una labor ardua y merecedora de 
encomio, esta r e c o n s t r u c c i ó n que se 
es tá haciendo lo m á s fielmente posi-
ble, de los adornos que e n r i q u e c í a n 
ese h e r m o s í s i m o palio, orgul lo de la 
Cof rad ía y de Antequera, y que eje-
cutan competentes plateros de nues-
tra ciudad y de C ó r d o b a v a l i é n d o s e 
de los restos que se salvaron en la 
casa del mayordomo de la Herman-
dad, don José Moreno Pareja-Obre-
g ó n (q. e. p. d.), incendiada por los 
marxistas en la t rág ica noche del 19 
de Julio de 1936, a m á s de fo tograf ías 
y modelos hallados en C ó r d o b a . 
Merced a tzsos trabajos con todo 
entusiasmo dirigidos por la Direct iva 
de «Arr iba» , podremos contemplar 
nuevamente en la calle, en la Semana 
Santa p r ó x i m a (D. m.), la p r o c e s i ó n 
de la Arch icof rad ía de la Santa Cruz 
en Jc rusa lén con sus tres « p a s o s » 
completos y todo su cuerpo procesio-
nal. S ó l o fa l t a rán como detalle que 
no puede reemplazarse por ahora, la 
l i qu í s ima corona de oro de la Virgen 
del Socorro y unos candelabros. En 
lo d e m á s , todo e s t a r á como era y 
podremos sentirnos orgullosos y 
satisfechos de ver lucir por nuestras 
calles con el esplendor de otros a ñ o s , 
anteriores a la tragedia e s p a ñ o l a , tan 
memorable p roces ión . 
N o hay que dudar que a los esfuer-
zos de los directivos de <Arriba» co-
i r e s p o n d e r á n con igual in t e rés y des-
prendimiento todos los cofrades y 
todos los amantes devotos de la 
S a n t í s i m a Virgen del Socorro, c o n t r i - l 
huyendo con sus donativos a costear 
los gastos extraordinarios a que han 
dado lugar los d a ñ o s experimentados 
por la C o f r a d í a . 
L e c c i o n e s d e 
CORTE V COilFECClOl! 
r r o n i , ^ 
FÚTBOL 
Hoy domingo, a las tres de la tarde, 
ha rá su presentación en nuestro campo 
de deportes, recientemente acondiciona-
do, el primer equipo del «Club Deportivo 
Antequerano», que tanta actividad viene 
desplegando en pro del resurgimiento 
del fútbol en nuestra ciudad, y el cual 
contenderá con el .formidable equipo 
«Osuna Balompié». 
Dado el equilibrio de fuerzas de am-
bos contendientes, los aficionados ten-
drán la satisfacción de presenciar un in-
teresante encuentro, y es de esperar que 
para alentar especialmente a los mucha-
chos antequeranos en esta ocasión que 
se les depara de lucir sus facultades y 
entrenamiento con un digno rival, se 
verá el campo ocupado de mucho públi-
co, incluso femenino. 
El nuevo equipo antequerano, que 
alienta el deseo de volver a colocar el 
nombre deportivo de nuestra ciudad a la 
altura a que llegara, con el memorable 
«Antequera F. C.» y aún a superarlo, 
merece la ayuda de todos. 
L o p e 
CONSULTA DIARIA £)E | | | 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantar8ro8,G(jUíitoalCineíorcal) 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado la póliza del 
Compañía «La Equitativa» Fundació 
Rosillo, n.0 37063, emitida en 28 de Nt 
viembre de 1935, sobre la vida de do 
Félix Ruiz García (q.¡e. p. d.), por pesetas 
veinticinco mil, se advierte que si en^ 
término de 30 días,a contar desde la fecl^  
de publicación de este anuncio,no se pre 
senta reclamación ante la citada Compa! 
ñía, domiciliada en Madrid, calle de Ale/ 
lá, 65, se procederá a la anulación del; 
póliza original y se extenderá un duplica 
do de la misma. 
d e l " T o r o a l , , 
(FUERA DE CONCURSO) 
De tus achares, morena, 
ya no se me importa ná, 
que son clavos que yo saco 
bebiendo el A n í s Torcal . 
Comer bien o comer mal , 
un banquete o una sopa, 
para mí todo es igual 
si d e s p u é s tomo una copa 
del sabroso A n í s Torcal . 
i 
Crónica cinemaiograiic 
«LAS DOS NIÑAS DE PARÍS» 
Una bella y sentimental obra llevac 
a la pantalla. 
Una de las mejores producciones qu 
ha estrenado el C\n¿ Torcal. 
Un trozo escogiJo de nuestra prop 
vida, una obra insuperable. 
Es superior a «David Copperfield> í 
« F | secreto de Ana María» por su artf 
y trama incomparables. 
Sus intérpretes Alice Tlssot, Abe 
Tarride, Mautice Escande y la simpátic 
niña ClauJe Barchón, que le arrancar 
lágrimas y aplausos, hacen un trabaj 
irreprochablf. 
Está basada en la célebre obra de Lu 
Feuillade. 
t?,en t i cuna fina y sentimental p 
cula que n in¿úa ant querano de 
dejar de v t r . 
TALLER DE MARMOLES 
ELOY GARCIA GALLARDO MailíZapitm.MlDtepta 
L á p i d a s grabadas y de relieve, de tod 
clases - Tumbas • Cruces y Mausoleo 
Tableros para mueb les - Trabajos d 
c o n s t r u c c i ó n - Fregaderos = = = = = 
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D, E . 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio Berdún Pé rez 
que falleció el día 9 del corriente, a los 73 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su üesconsolada esposa, hijos, hija poli tica, nittos, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y^personas piadosas una o r a c i ó n por 
el alma del finado. 
ED EL ayumoniiEiiTo = 
S E S I O N ORDINARIA 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
López Priego, y con asistencia deflos se-
ñores Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Moreno Pareja y Blázquez de Lora, se 
celebró la sesión el pasado miércoles. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió 
lectuia al acta de la sesión anterior, que 
es aprobada. 
Asimismo, el interventor, señor Sán-
chez de Mora,]eyó la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales de la sema-
na, que se aprueban.por unanimidad. 
A petición de los interesados, fueron 
declarados vecinos de esta ciudad Julián 
González Henares, Antonio Jiménez V i -
llodres, Antonio Barranco Muñoz y Te-
resa Sánchez Rubio en unión de sus res-
peclivos familiares. 
Se resolvió sobre comunicación del 
jefe de Negociado señor Guerrero Ra-
mírez de Arellano. 
Pasa a informe escrito del depositario 
interino don Juan Simón Guerrero que 
solicita el reconocimiento de dos quin-
quenios. 
Se desestiman peticiones de Florencio 
Botello Durán y José Fernández López. 
Dada cuenta de informe del señor ar-
quitecto municipal señalando las obras 
necesarias en la escuela de la Ribera y 
agregando que de todos modos el edifi-
cio es poco adecuado para sus fines por 
estar amenazado del despiendimiento de 
piedras de un cerro o cantera que la do-
Sanetorio ie los HSIBÍOS 
r . J i é a e z l p n a 
Zmm GEItERAL 
C A R R E L R A , 13 y 1S 
mina, se acordó que informe la Interven-
ción para ver si se puede dar por termi-
nado el contrato de dicho edificio, para 
buscar otro local. 
Queda sobre la mesa petición de rein-
greso, como funcionario administrativo, 
de don Antonio Burgos García. 
Sobre denuncia de un cabo de radio 
contra el .auxiliar José Alcalá Ortiz por 
haber prolongado el permiso que le fué 
concedido, se acuerda aclare el tiempo 
que duró la ausencia injustificada. 
De conformidad con informe del señor 
arquitecto, se concede autorización a 
don Antonio Salas Roche para ingeren-
cia en el alcantarillado. , 
Pasa a informe -solicitud de Antonio 
Campos Reyes sobre traspaso de esta-
blecimiento. 
Dióse cuenta del expediente que en 
1936 se instruyó para girar las contribu-
ciones especiales por pavimentación, 
correspondientes al presupuesto extra-
ordinario, y cuya prorrata de la cantidad 
que actualmente se debe sobre los tres 
grupos de obras a quienes el gravamen 
afecta, es como .sigue: 
Grupo A. Adoquinado de las calles 
Alameda, Infante, Trinidad de Rojas y 
Cruz Blanca, pesetas 15.857. 
Grupo B. Ampliación de adoquinado 
que comprende la plaza de San Sebast ián 
y trozo de calle Infante hasta la de Trini-
dad de Rojas, pesetas 12.830. 
Grupo C. Pavimentación de calles Ter-
cia, Laguna, parte de Merecillasf Mancilla, 
Comedias, Oveiar y Cid, San Agustín, 
Encarnación, plaza de Abastos, Santa 
Clara, San Pedro y Duranes, ptas. 28.687. 
Total, 55 695 pesetas. 
Se acordó que el expediente pase al 
Negociado de Contribuciones y Hacienda 
para que proceda a confeccionar el pa-
drón con asignación de cuotas individua-
les que deberán ser asignadas y exigidas 
en su caso al dueño de cada inmueble sin 
perjuicio de que éste pueda reintegrarse 
del usufructuario o usuario en la parte 
proporcional que determina y concede a 
su favor el artículo 345 del Estatuto, y 
finalmente se acordó exponer el padrón 
por quince días para que puedjn formu-
larse reclamaciones. 
Fué aprobada la nómina del Subsidio 
Familiar correspondiente al pasado Di-
ciembre, y, por último, se acordó felicitar 
al cabo Gumersindo Gabaldón Lucendo 
y guardia municipal Francisco Pérez 
Muñoz, así como al_guardia de Cartaojal 
Juan Benitez Ji nénez, por su relevantes 
servicios prestados en reciente suceso, 
facultándose a la Alcaldía para que asig-
ne algún premio en metálico a dichos 
agentes, así como a otros individuos que 
cumplieron con su deber. 
PresiacíóR Personal a lauor 
del Esiaü 
NORMAS PARA RETENCIÓN Y DES-
CUENTO DESDE 1.° DE ENERO 1940 
La Comisaría-Intervención de la pro-
vincia, en cumplimiento a Orden Circular 
del Instituto de Crédito para la Recons-
'rucción Nacional, previene que durante 
todos los meses del año actual, el tipo de 
descuento en toda clase de jornales, será 
el del CINCO POR CIENTO por coinci-
dir dicho tipo con los 15 días de presta-
ción anual, habida cuenta de los festivos. 
En los sueldos mensuales, a partir de 
Enero, se descontarán CUATRO DÍAS 
de haber al trimestre. Y como se tiene 
ordenado el ingreso mensual, los obliga-
dos a retener podrán optar por hacerlo 
de .UN DÍ A Y UN TERCIO MENSU AL 
o bien retener e ingresar, dos meses a 
un día-de haber, yiotro mes dos días. 
jEstas normas son de aplicación a con-
tar del día primero del presente mes. 
Antequera 13 de Enero de 1940. 
El Delegido Local, 
RAFAEL PÉREZ ECIJA 
C l a s e s p a r a a d u l t o s 
Terminada la gloriosa cruzada que ha 
dado fin en España al marxismo destruc-
tor y dando nueva muestra del interés 
que el Gobierno de la Nación pone en fa-
vorde la cultura y de la Juventud, se ha 
ordenado por el Ministerio de Educación 
Nacional que durantedos meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo funcionen las clases 
para adultos (de 14 a 40 años) en las Es-
cuelas Nacionales regidas por maestnos. 
Por tanto, se encuentra abierta la matr í -
cula para dichas clases en las escuelas 
de esta ciudad: Graduada n.0 1 «Romero 
Robledo», calle Encarnación, n.0 7; Gra-
duada n.02«Luna Pérez»,calle Carreteros; 
Graduada n.0 3 «León Motta», calle del 
Obispo; Unitaria n.0 1, calle Mesones y 
Unitaria n.0 2, calle Vestuario. 
hms nos 
para t r igo?, garbanzos, 
ma íz , remolacha, pata-
tas, hortalizas, viña, o l i -
vos y toda clase de 
plantas. z n m r r = m = -
FRENTE A LA CALLE CHIMENEAS. 
F' íp ina 4.» — E L SOL D E A N T E Q U E 1 M 
leciie ae C ü ü p a y u a c a 
D E " E l - C A M A U " 
Doeso de itie de vaca, a 12 poetas kilo. 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS D E LUPO 
A los 73 años de edad, y victima de larga 
dolencia, falleció en la tarde del pasado mar-
tes, el antiguo industrial de esta plaza don 
Antonio Berdún Pérez. 
Las muchas amistades y conocimientos del 
finado y de sus hijos manifestaron su pesar 
en el acto de conducir el cadáver al Cemen-
terio, verificado en la mañana del miércoles, 
siendo presidido el duelo familiar por el vica-
rio don Rafael Corrales. 
En paz descanse el^finado y reciban su viu-
da, hijos don Miguel y don Mairiel, estimados 
amigos nuestros, y demás familia, la expre-
sión de nuestra condolencia. 
DE VIAJE 
Ha marchado a San Sebastián, donde pres-
ta sus servicios, el alférez de Infantería don 
Ildefonso Burgos Maqueda, que con motivo 
de las pasadas Navidades estuvo en ésta en 
uso de licencia. 
—De su hacienda E l Jaral, término de La 
Roda de Andalucía, ha venido a pasar unos 
días nuestro estimado amigo y paisano don 
Eugenio Rojas Alvarcz. 
—Después de pasar fuera de ésta las vaca-
ciones de Pascuas, regresaron y se han rein-
corporado^a sus cargos los profesores del Ins-
tituto «Pedro Espinosa , don Nemesio Sabu-
go Gallego, don Manuel Corrales y don Fer-
nando Alférez Lozano, teniente de la Defensa 
del Patronato Artístico Nacional. 
U N BUEJN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
TOMA D E DICHOS 
En la parroquia de San Juan, de Málaga, 
ha tenido lugar la firma de esponsales de la 
señorita María del Carmen Lería Flaquer, 
hija de nuestro estimado amigo y paisano el 
coronel don Manuel Lería, con el joven pro-
curador y propietario, don Fernando Serrano 
de Llauder. 
Para testificar dicho acto, se trasladó a la 
capital de la provincia nuestro buen amigo 
don Carlos Lcria ',y señora, doña María Luisa 
Miranda, tíos de la novia. 
La boda se celebrará en el mes de Febrero 
próximo. 
D E L INSTITUTO 
Han sido destinados a nuestro primer cen-
tro docente y se han incorporado al mismo, 
la profesora de Matemáticas señorita María 
Luisa Rodríguez Navarro, y don Clemente 
López Crespo, profesor de Latín 
También se ha hecho cargo de la cátedra 
de Religión, para la que ha sido designado, 
nuestro digno vicario arcipreste don Rafael 
Corrales Guerrero, y como adjunto ha sido 
nombrado el también presbítero, don Germán 
Segurado Paniagua, que actualmente regenta 
la parroquia de San Miguel. 
Damos la bienvenida a los primeros y la 
enhorabuena a todos. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se c( mpran usadas y se hacen toda 
clabt- ck tepdraciones. Mericillas, 72. 
B O D A 
E l pasado lunes tuvo lugar, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Se-
bastián, el enlace matrimonial de la señorita 
María Ramos Herrero con nuestro estimado 
amigo don Diego Herrera Rosales, fiscal mu-
nicipal. 
i n la ceremonia religiosa actuó el canónigo 
de la S. I. Metropolitana de Granada don 
Andrés Frías Ximénez, tío de la contrayente, 
actuando de padrinos don Enrique .Herrera 
Rosales, hermano del novio, y doña Filomena 
Herrero, de Ramos, madre de la desposada. 
Por parte del señor Herrera fueron testigos 
sus tíos don José, don Manuel y don Serafín 
Rosales Salguero, y por la señorita Ramos, 
sus tíos don Miguel Herrero Sánchez y don 
Aurelio López Sánchez y primo don Sebastián 
Herrero Sánchez. 
Después de ser obsequiados espléndidamen-
te los invitados, la nueva pareja emprendió el 
viaje de novios con dirección a Sevilla, desde 
donde continúan para Valencia, Tortosa, Bar-
celona] y otras poblaciones. 
Deseamos a los nuevos esposos toda suerte 
de venturas matrimomales. 
P E T I C I O N E S D E MANO 
Por don José Caro García y esposa y para 
su hijo don Juan Caro Domínguez, sargento 
de Infantería, ha sido pedida, a su tía doña 
Soledad Sánchez, viuda de López, la mano de 
la señorita Rosario Lebrón Sánchez. 
La boda se efectuará en breve. 
—Por don Juan de Dios Negrillo Vilchez y 
esposa y para su hijo el teniente de Infantería 
don Juan de Dios Negrillo Contreras, ha sido 
pedida, a don Francisco Ruiz Burgos y señora, 
la mano de su hermana, la señorita María. 
E l enlace matrimonial, tendrá lugar en 
breve. 
CONDECORACIÓN 
Como distinguido extraordinario en las 
operaciones de la ocupación de Antequera, le 
ha sido concedida a nuestro distinguido paisa-
no el médico don Francisco Blázqucz Bores la 
cruz de guerra, además de la medalla de cam-
paña y cruz roja del Mérito Militar ya conce-
didas anteriormente al mismo. 
Enviamos al estimado doctor y amigo, 
residente en Sevilla, nuestra más expresiva 
felicitación. 
TRIDUO A LA SAGRADA FAMILIA 
En la iglesia de San Sebastián tuvo lugar, 
los días 5 al 7 del corriente, un solemne tritíuo 
que ^ la Sagrada Familia dedicaba la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia de Ante-
quera. 
La sagrada cátedra fué ocupada por el 
P. Mariano Ayala, jesuíta, quien como en otras 
ocasiones demostró sus dotes de sabiduría y 
elocuencia en los temas desarrollados, que 
fueron de gran interés. 
También fué admirable el sermón que pro-
nunciara en la solemne misa de. Comunión 
general, que tuvo lugar en la mañana del 7, 
festividad de la Sagrada Familia. 
IGLESIA D E LA STMA. TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo del mes, celebra sus 
cultos mensuales la Pía Asociación en la for-
ma acostumbrada. Por la mañana, a las siete, 
la misa de L o m u n i ó n general, y por la tarde, 
a las cinco, el Santo Trisagio, cantado. 
NEGOCIADO D E QUINTAS 
Debe presentarse para asunto que le intere-
sa, el vecino Miguel Moieno Prado, soldado 
que fué del primer regimiento de Infantería de 
Marina. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
[DIBUJANTES...I 
Papel para dibujar con lápiz y difumino y 
para pluma y tiralíneas, en Infante, 122. 
SUSPENSIÓN D E L PARTIDO D E FÚTBOL 
Avisamos a los aficionados que el partido 
de fútbol que anunciamos en segunda plana 
ha sido suspendido por el mal tiempo. 
HALLAZGO 
de un llavero con cinco llaves. Está a disposi-
ción de quien lo haya perdido, en esta Re-
dacción. 
negociado de "Plato ünico" 
Nuevamente se pone en conocimiento de 
todas aquellas personas que viven en la parte 
que comprende el campo de este término 
municipal, la obligación que tienen de presen-
tarse en el Excmo. Ayuntamiento y en el Ne-
gociado correspondiente, en un plazo de diez 
días a partir de la publicación de la presente 
comunicación, al objeto de abonar las cuotas 
que tengan en descubierto por concepto de 
Plato Unico, bien entendido, que pasado el 
indicado plazo sin haberlo efectuado, serán 
puestos en conocimiento del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia para la sanción 
que dicha autoridad estime conveniente. 
Antequera 13 de Enero de 1940. 
E L A L C A L D E 
S E R V I C I O S U E T E R I I N m O S 
"Ai' [i Durante la pasada semana::::::;:: 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 1 la-
nar, 21 cabrío, 30 de cerda y 24 aves. 
Decomisos: 1 hígado y 30 varas intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.615 kilogra-
mos de pescado, 2 480 de mariscos y 101 ca-
britos. 
Decomisos: 10 kilos de pescado. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Miguel Galán Varona, Hotel Infante. 
LA C I S I E L L i l l 
Se l i an recibido los 
s iguientes a r t í c u l o s 
Jamones curados, Salcljiclión supeMor, 
Conservas de carne, Fo l eps , Paté de 
lomo, aceitunas con ancüoas, Conservas 
de fruta. Bombones Eureka, Giianipagnes 
y Lícorei, anisados, Vinos de varias 
marcas, Bceitunas en frascos de cristal, 
Pasas moscateles, Turrones y Confituras-
TÉL-EFOIVJO 3 S 2 
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Falanges Universi tar ias 
EJE HISPANICO 
E s p a te m ío l fer al mar 
Q j e el Imperio sin po.íi ici nnr í t ima 
es imposible es un axiomi q ie no nece-
sita, por consiguiente, demoslrdción. 
El Imperio sin política marítima no pasa 
de ser un juego retóiico o un fantasma 
hueco y ensabanado que sólo sir^e para 
susto de ios niños y diversión de ios 
mayores. 
Esto ha sido y sigue siendo así. Sería 
sumamente trabajoso pretender resumir 
en pocas líneas toda la historia univer-
sal, desde el final de Cartago hasta el 
aplastamiento de Alemania en la pasada 
guerra.j Fi jémonos tan sólo en nuestra 
propia historia y, en especial, en la de 
nuestra época imperial: el Imperio es-
pañol que nace con tres carabelas inicia 
su ocaso al ser destruida la Armana In -
vencible. Cuando España, harta de 
aquella enfermedad parasitaria que en-
torpecía nuestras comunicaciones y 
nuestro comercio con América y que se 
llamaba piratería o filibusteristno, in-
tentó acabar con la raiz de ePa, equ ipó 
la famosa Armada Invencible que su-
cumbió a los embates de un mar más 
fuerte que los hombres. Aque! día se 
firmó la partida de defunción de nues-
tro Imperio, que languidece poco a 
poco y acaba por sacrificar cuatro viejos 
cascos de madera a los potentes acora-
zados yanquis en las bahías de Cavite y 
Santiago. ¿ Q u é hay de extraño en esto 
si no tuvimos fuerza siglo y medio antes 
para defender Gibraitar y Menorca que 
estaban en nuestra propia casa? 
España dejó espiritualmente de ser 
Imperio el día que no sintió la necesi-
dad de salir al mundo; el dia que los 
que pudiéramos llamar dirigentes de 
aquella época, primero, y todo el pue-
blo, después, consideraron que era mu-
cho más fácil replegarse hacia el centro 
para sus intrigas políticas y medros per-
sonales que desparramarse por el mun-
do en busca de empresas que realizar 
para mayor provecho del Imperio. Y 
paso a paso se fu-ron abandonando las 
empresas marítimas, y la Península, que 
fué el centro de partida de naos con-
quistadoras y circunvaladoras del mun-
ao y de intrépidos pescadores que lle-
gaban hasta Terranova en busca de 
ballenas, se convirtió en el mejor m r-
cado para los buqu s extranjeros, que 
dando reducida toda nuestra g l o r u an-
terior a estampas y narraciones casi mi-
tológicas en que se mezclan grabados 
de sirenas con relatos de animales inve-
rosímiles y seres monstruosos que ha-
bitaban en islas misteriosas. 
Hoy tenemos voluntaJ de Imperio, y 
por eso mismo quer.-mo?, sentimos la 
necesidaJ de volver nuestros ojos al 
mar paia mirarlo con ansia de domina-
ción, no con el sencillo espíritu con-
templativo más o m;nos enamorado 
del paisajismo y dH rintoresquismo. 
Bastante, m j j r dLho. mucho se con-
s i g u i ó durante la guerra cuando se cn-
r o U t a n fn las Iripuldciones de nuestros 
heroicos-b reos de ynerra muchachos 
imb&rbes aú >, que h-bian viví l o siem-
pre sin más huriz i tes q je los dv- su 
t r tuño y no s a b í m siquiera lo que era 
el mar. Ahora tenemos que formar un 
grupo todo lo extenso que sea posible, 
de hombres de mar que abarque desde 
los uniformados oficiales encaramados 
en el orgulloso puente de los acoraza-
dos o los trasatlánticos hasta los humi l -
des pescadores, que desafían diariamen-
te las iras de los elementos. Para e lo 
hay que dedicar una esp-cialísima aten-
ción a todos ios complejos problemas 
que una seria política marinera trae 
consigo: construcciones, selección de 
futuros ma inos, protección a los obre-
ros del mar, etc.^  etc. 
Tres metas principales debemos pro-
ponernos: 
Una Escuadra de guerra suficiente 
para dtf.-nder nuestras costas y las de 
nuestras colonias africanas contra la po-
sib'e codicia de cualquiera. 
U t n marina mercante que lleve hasta 
los; más lejanos rincones del mundo la 
banJera de España y, sobre todo, que 
haga ver los colores de ella en ios 
puertos americanos que hoy casi han 
olvidado cómo es. 
Una flota pesquera que pueda solu 
cionar importantes problemas de la 
economía nacional y permita vivir dig-
namente a miles de familias que hoy lo 
hacen miserablemente. 
Cada paso que demos será un hito 
más, hincado en el camino del I m p i d o . 
¡Arriba España! 
Cervecería CASTILll 
C A F E 
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TELEFONO 322 ANTEQUERA | 
¡ RELOJERÍA HGOILERA I 
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rti En su escaparate, siempre 
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IH Composturas de todas clases. Uj 
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Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL A V I L A ^ M E R E C I L L A S , 7. 
DEMOGRAFIA n i í MOVIMIENTO D E POBLACION E N LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Antonio Pérez González. José Palo-
más García, Adela Casado Casado, Juan 
González Truj i l lo , José González Nava-
rro, José Navarro González, Manuel 
Castilla Navas, Antonio Muñoz Gonzá-
lez, Ana y María Madrona Vargas, An-
tonio Olmedo Ruiz, Franchco Repiso 
Ortega, Aguslía J imia z Lozano, Lo-
renzo Arrabal López, Francisco Cano 
Sánchez de a Fuente, Ramón Mateos 
Donaire, Alfonso Orozco González, 
José D.lgado G ó n e z , Antonio Pozo 
Barranco, Manuel Garrido Suárez, José 
Domíngu z Godo/ , Ana Pérez G o n z á -
kz , Manuel Torres González, Enrique 
Ríos Herrera, Cann n M -dina Somosie-
rras, Teresa Olmedo Soto, Trinidad 
Ramos Aguilar, Pilar García Castilla, 
Ricardo Ruiz Bravo, Encarnación y 
Carmen Benito Banitez. 
Varones, 21 . —Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
José Peláez Becerra, 52 años; Carmen 
Pérez Tirado, 22 años; Juan A. Pérez 
Martin, 2 años, Msría A. Pilar Llamas 
Tapia, 75 años; Isidra Olivares García, 
54 años; Josefa Ruiz Pavón , 9 años; Ana 
Carrillo Luque, QO a ñ o s Antonio Raya 
Gi l , 10 días; Francisco Cuenca Grana-
dos, 28 años; A itonio Berdún Pérez, 
73 años; Manuel Domínguez Paradas, 
19 años; Cristóbal Melero Cásasela, 12 
años; Ma.ta Berdún Cas ro, 82 años . 
Varones, 7.— Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de dt funciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
MATRIMONIOS 
Luis Lupiáñez Soln, o n María Expó-
sito González. —Francisco Valencia Sán-
chez; con Carmen Ruiz Luquc.—Anto-
nio Ruiz Rtina, co i Mana IVÍ:iero Ace-
do.—Francisco Martín Campos, con 
Encamación Pér z Salguero.—Jos* Ji-
ménez Molina, ten T . in ídad Moreno 
Rivera . -Diego Herrera Rosales, con 
María Ramos H trero. 
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I I I S " T O R C A L " . J I M T E | ) U E I M 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Destilería de Nueslra Señora de la Gaüeza 
S e admiten ya pedidos de embotellados. 
Pida siempre C. B. de la 
casa ALVEAR. 
De venta en todas partes 
